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摘要：以 Web of Sciences 及 ESI 数据库为统计源，结合 Journal Citation Reports®，对厦门大学化学
化工学院师生发表的论文进行统计分析。通过对论文数量和质量、机构引用排名及高被引论文等多项指标
的统计分析，考察厦门大学化学学科论文产出随时间的变化趋势、厦门大学化学学科在国内外的学科地位
以及影响力。同时，从论文被引频次、入选 ESI 高被引论文和期刊的影响因子 3 方面，选择 3 类论文作为
核心论文进行分析，得出厦门大学化学化工学院的优势学科及各分支学科的发展趋势，并以上述核心论文
为代表作，统计其第一作者（或）通讯作者，从中筛选出核心作者候选人，并运用综合指数法确定厦门大
学化学化工学院的 46 位核心作者。 
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sential Science Indicators，基本科学指标数据库）则以SCI和SSCI（Social Science Citation Index，
社会科学引文索引）为基础，从引文分析的角度，针对不同的学科专业领域，注重论文质量分析最近10年










1  厦门大学化学化工学院论文的数量及质量分析 
2003-2012年，厦门大学化学化工学院共有4 250篇科技论文被Web of Science收录。笔者利用Web of 


























































0-1 113 161 118 109 98 105 89 63 49 55 
1-2 37 34 29 22 26 58 24 43 52 50 
2-3 28 40 38 45 64 40 71 71 64 64 
3-4 12 35 23 21 50 77 80 80 77 124 
4-5 6 8 27 21 24 25 58 56 68 46 
5-6 0 0  3 2 13 30 56 41 39 
6-7 4 7    2 4 4 44 67 
7-8   4 7 5    9 11 
8-9      8 12 2  3 
9-10  2 2   2  20 18 2 









2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
IF<1 39.1% 43.8% 37.8% 36.2% 27.1% 24.6% 18.7% 12% 8.6% 8.9% 
IF>3 7.6% 14.1% 17.9% 18.3% 26.3% 31.9% 38.6% 43.5% 48.2% 53.7% 
IF>6 1.4% 2.4% 1.9% 3.3% 2.8% 4.9% 6.1% 6.9% 15.5% 19% 
 
 
图2  厦门大学化学化工学院历年发表于影响因子（IF）小于1.0、 
大于3.0和大于6.0的期刊上的论文数量占论文总量的百分比 
 
2  厦门大学化学学科在国内外研究机构中的引用排名情况 




























1 1 中国科学院 46 613 587 251 12.60 636 1.36% 
2 24 北京大学 6 934 96 670 13.94 132 1.90% 
3 27 清华大学 7 751 96 108 12.40 125 1.61% 
4 29 浙江大学 10 099 91 671 9.08 90 0.89% 
5 32 南京大学 7 645 88 631 11.59 82 1.07% 
6 38 中国科技大学 6 578 80 311 12.21 65 0.99% 
7 39 复旦大学 5 791 80 192 13.85 94 1.62% 
8 42 南开大学 6 575 76 288 11.60 59 0.90% 
9 55 吉林大学 7 747 65 998 8.52 54 0.70% 





















10 64 “国立”台湾大学 4 602 58 786 12.77 43 0.93% 
11 85 中山大学 3 688 51 758 14.03 63 1.71% 
12 93 华东科技大学 5 146 48 813 9.49 68 1.32% 
13 97 武汉大学 3 878 47 111 12.15 37 0.95% 
14 105 厦门大学 4 061 44 933 11.06 55 1.35% 
15 109 四川大学 6 027 44 122 7.32 31 0.51% 
 














（a）论文数量                   （b）总被引频次              （c）篇均被引频次 
图3 以5年为时间段的厦门大学化学化工学院发文量／总被引频次/篇均被引频次 
 


































































































































































































































年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
高被引论
文篇数 
0 5 2 3 7 3 8 11 16 11 7 
 
4  厦门大学化学化工学院的核心论文分析 
 




















4.2  核心论文的合作状况和学科分布 
通过对厦门大学化学化工学院的核心论文的作者署名单位进行分析，发现：厦门大学化学化工学院最
核心的合作伙伴来自于美国、日本、德国、法国、以色列、英国、加拿大、韩国、台湾、澳大利亚、新加























































































































































































电化学科学与工程 84 8 160 35.7 29 3 646 42.8 29 26.9 
无机化学与功能材料 65 6 934 30.3 22 2 600 30.5 26 24.1 
分析科学 57 6 651 29.1 18 2 789 32.7 17 15.7 
结构化学与晶体材料 21 2 572 11.2 11 1 483 17.4 15 13.9 
理论与计算化学 29 2 654 11.6 2 653 7.7 18 16.7 
催化科学与工程 25 1 847 8.1 5 190 2.2 7 6.5 
有机化学 14 1 069 4.7 1 139 1.6 9 8.3 
化学生物学 12 1 111 4.9 5 338 4.0 12 11.1 
工业催化与能源化工 4 492 2.2 1 246 2.9 2 1.8 
化学工程 5 312 1.4 1 53 0.6 0 0 
高分子科学 2 137 0.6 0 0 0 6 5.6 




























4.3  厦门大学化学化工学院的核心作者 
笔者对上述 316 篇核心论文的第一作者和（或）通讯作者进行了统计分析。第一作者和（或）通讯作










，遴选出 46 位核心作者 (见表 6)，其中有 12 位核心作者发表了该类高水平论文 10 篇以上，10 位
作者的代表作累积被引频次达 1 000 次以上。46 位核心作者主要学科分布为：电化学科学与工程 12 位、无
机化学与功能材料 8 位、分析科学 8 位、理论与计算化学 3 位、催化科学与工程 5 位、结构化学与晶体材





















1 郑兰荪 2 745.290
2003(4),2004(6), 2005(4), 2006(6), 2007(6),
2008(5), 2009(5), 2010(5), 2011(5),2012(2) 
4 765 无机化学与功能材料 
2 黄荣彬 2 249.742
2003(4),2004(6), 2005(4), 2006(5), 2007(6),
2008(3), 2009(1), 2010(4), 2011(5),2012(2) 
3 867 无机化学与功能材料 
3 田中群 1 468.808
2003(1),2004(4), 2005(2), 2006(3), 2007(3),
2008(3), 2009(3), 2010(4), 2011(2) 
2 588 电化学科学与工程 
4 孙世刚 1 127.737
2006(1),2007(3), 2008(2), 2009(1), 2010(4),
2011(2),2012(3) 
2 168 电化学科学与工程 
5 龙腊生 1 065.611
2003(1),2004(1), 2005(1), 2006(3), 2007(5),
2008(1), 2009(1), 2010(2), 2011(1),2012(1) 
1 942 无机化学与功能材料 
6 谢兆雄 974.298 
2004(1),2005(4), 2007(1), 2008(3), 2009(3),
2010(1), 2011(1) 
1 863 结构化学与晶体材料 
 7 任斌 930.909 
2003(1),2004(3), 2005(1), 2006(1), 2007(2),
























8 林昌健 820.461 
2005(3), 2006(2), 2007(1), 2008(2),2009(2),
2010(1), 2011(1),2012(5), 2013(1)   
1 217 电化学科学与工程 
9 郑南峰 635.344 
2008(1),2009(4), 2010(1), 2011(2),2012(5), 
2013(1) 
939 无机化学与功能材料 
10 田娜 563.427 2007(1), 2008(1), 2010(1) 1 366 电化学科学与工程 
11 匡勤 537.589 2005(1), 2007(1), 2008(2),2009(3) 1 069 无机化学与功能材料 
12 吕鑫 529.358 
2003(3),2004(1), 2005(2), 2006(2), 2010(2),
2011(1) 
820 理论与计算化学 
13 徐昕 510.311 2004(2), 2005(2), 2006(2), 2009(2) 938 理论与计算化学 
14 王小茹 506.643 
2004(2),2005(2), 2006(1), 2007(1), 2008(1),
2011(1) 
928 分析科学 




16 许金钩 480.730 2003(1),2004(3), 2006(1), 2008(2) 914 分析科学 
17 江云宝 475.095 2003(1),2004(2), 2005(1), 2006(2), 2010(2), 842 分析科学 
18 杨勇 464.061 
2004(1),2006(1), 2007(2), 2008(3), 2009(1),
2011(3) 
642 电化学科学与工程 
19 陶军 455.155 
2003(1),2004(2), 2006(2), 2008(1), 2010(1),
2011(1),2012(1) 
731 无机化学与功能材料 
20 孔祥建 360.408 
2006(1),2007(1), 2008(1), 2009(1), 2010(1),
2011(1),2012(1) 
586 无机化学与功能材料 
21 吴玮 316.623 
2003(1),2004(2), 2005(1), 2007(1), 2009(2),
2011(1) 
410 理论与计算化学 
22 杨朝勇 301.846 2008(1), 2009(1), 2010(1), 2011(2),2012(1) 483 分析科学、化学生物学
23 谢素原 267.863 2003(1),2004(1), 2008(1), 2009(1), 2010(1) 447 无机化学与功能材料 
24 夏海平 267.467 2004(1), 2006(2), 2009(3), 2011(1),2012(1) 276 有机化学、高分子科学
25 万惠霖 258.439 2003(2),2004(1), 2005(1), 2008(1), 2013(1) 364 催化科学与工程 
26 陈 曦 254.290 2006(1), 2008(1), 2010(2), 2011(1) 410 分析科学 
27 张庆红 247.922 2008(1), 2009(1), 2010(1), 2011(2),2012(1) 336 催化科学与工程 
28 任艳平 230.709 2003(1), 2006(2) 459 分析科学 
29 吴德印 229.712 2003(1),2004(1), 2008(1), 2009(1), 2010(1) 343 电化学科学与工程 
30 刘庆林 218.341 2007(1), 2008(1), 2009(2), 2010(1),  312 化学工程 
31 詹庄平 215.905 2005(1), 2006(2), 2009(1), 2010(),  362 有机化学 
32 郑洪 213.468 2006(1), 2008(2) 412 分析科学 
33 黄培强 205.868 2003(2), 2006(1), 2010(1), 2012(1) 278 有机化学、化学生物学
34 李剑锋 186.586 2010(1) 452 分析科学 
35 李清彪 166.646 2004(1), 2007(1) 341 工业催化与能源化工 
36 周志有 154.041 2010(2) , 2011(1) 250 电化学科学与工程 
37 程璇 152.706 2004(1), 2007(1) 303 电化学科学与工程 
38 龚正良 136.433 2006(1), 2008(1), 2011(1) 202 电化学科学与工程 
39 黄令 133.132 2007(1), 2010(1), 2012(1) 193 电化学科学与工程  
















40 王泉明 130.066 2009(2), 2010(1), 2012(1) 128 结构化学与晶体材料 
41 高景星 122.860 2003(1), 2005(1), 2006(1) 165 催化科学与工程 
42 傅钢 120.464 2005(1), 2012(3) 101 催化科学与工程 
43 赵玉芬 119.192 2006(1), 2009(1), 2010(1) 155 有机化学、化学生物学
44 黄加乐 115.787 2007(1) 259 工业催化与能源化工 
45 曹泽星 115.759 2007(1), 2009(2), 2011(1) 89 理论与计算化学 
46 毛秉伟 105.986 2003(1), 2009(1), 2010(1) 119 电化学科学与工程 
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